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I. Posudek vedoucího diplomové práce 
Kolegyně Iva Niebauerová vypracovala svoji práci na Univerzitě v Heidelbergu, na 
Ústavu imunologie v rámci programu Erasmus. 
 V rámci svého projektu zvládla řadu metod molekulární cytologie, jako PCR, 
konstrukci plazmidů, transformaci buněk, French press, Western-blot nebo ELISA. 
pomocí těchto metod dokázala stanovit protilátky reagující s rekoverinem či rodopsinem 
v sérech pacientů trpících melanomem. 
Kolegyně Iva Niebauerová se výborně orientovala cizím prostředí a v nových 
metodách, pracovala samostatně, soustavně a zodpovědně. Navíc dokázala svoje 
výsledky prezentovat v anglickém jazyce. Její spis splňuje rozsahem i úrovní nároky 
kladené na extramurální diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě. 
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